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„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
Катедра “Библиотекознание, научна 




18 юни четвъртък 
14.00 – 14.20 Откриване и приветствия: 
1. Оля Харизанова – ръководител на Катедра 
„Библиотекознание, научна информация и културна политика“ 
2. Боряна Христова – директор на Националната библиотека 
„Св. Св. Кирил и Методий“ 
Сесия 1. Опазване и популяризиране на книжовно-
документалното наследство в българските библиотеки. 
Модератор: Илко Пенелов 
14.20 – 14.40 ч. Ивайла Богданова. НБ „Св. Св. Кирил и 
Методий”.  
14.40 – 15.00 ч. София Пейчева. РБ „Емануил Попдимитров“ – 
Кюстендил. Опазване, съхранение и популяризиране на 
книжовното културно наследство на град Кюстендил. 
15.00 – 15.20 ч. Антоанета Лесенска. НБ „Иван Вазов“ – 
Пловдив. Славянски ръкописи онлайн от колекциите на 
Пловдивската народна библиотека. 
15.20 – 15.40 ч. Кристиана Димчева. РБ „Пенчо Славейков“ – 
Варна. "Варненска дигитална библиотека” – седем години по-
късно… 
15.40 – 16. 00 ч. Кафе-пауза 
 3 
16.00 – 16.20 ч. Савина Цонева. РБ „Априлов – Палаузов“ – 
Габрово. Проект “Разработване и внедряване на 
информационен онлайн портал „Дигитална библиотека 
„Габровски периодичен печат“ и отпечатване на справочно-
библиографско издание „Габровски периодичен печат 1872–
2014”. 
16.20 – 16.40 ч. Невяна Христова. РБ „Дора Габе“ – Добрич. 
Книжовно-документалното наследство  
в Регионална библиотека "Дора Габе" – Добрич. 
16.40 – 17.00 ч. Теодора Евтимова. РБ „Любен Каравелов“ – 
Русе. Книжовно-документалното наследство в Регионална 
библиотека "Любен Каравелов" – Русе. 
 17.00 – 17.50 ч. Дискусия 
— 
19 юни петък 
Сесия 2. Книжовни и документални паметници в 
българските музеи и мерките за тяхното опазване. 
Модератор: Симеон Недков 
10.00 – 10.20 ч. Елена Степанова. Институт за култура – Орел. 
Личные библиотеки как объект научного исследования. 
10.20 – 10.40 ч. Стефан Шивачев. РИМ – Пловдив. Регионален 
исторически музей – Пловдив като хранилище на книжовно и 
документално богатство с национално значение. 
10.40 – 11.00 ч. Николай Ненов. РИМ – Русе. Фотоалбуми от 
социализма. 
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11.00 – 11.20 ч. Диляна Иванова. Американски научен център – 
София. Паметта за социализма в два визуални разказа. 
11.20 – 11.40 ч. Кафе-пауза 
11.40 – 12.00 ч. Биляна Попова. Регионален Етнографски музей – 
Пловдив. Колекцията от редки и ценни издания на Регионален 
етнографски музей – Пловдив. 
12.00 – 12.20 ч. Петя Толева. Регионален Археологически музей 
– Пловдив. Нов модел за научна комуникация между 
регионалните музеи в България чрез разкриването на 
книжовния им фонд. 
12.20 – 12.40 ч. Ваня Йорданова-Данчева. РИМ – Смолян. 
Научният и фотоархив към РИМ „Стою Шишков“ – Смолян – 
състояние и перспективи. 
12.40 – 13.00 ч. Ирина Димитрова. Специализиран музей за 
резбарско и зографско изкуство – Трявна. Книжовно наследство 
на видни тревненски фамилии, от фонда на Специализиран 
музей – Трявна. 
 
13.00 – 13.50 ч. Дискусия 
